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   One stage reconstruction of the penis using free tissue transfer was performed on 43-
year-old man who had total penectomy for carcinoma of the penis. A free forearm tissue 
flap was used to reconstruct urethra and for external skin coverage and Jonas silver penile 
prosthesis was used as a stent. Nutrient vessels (one artery and two veins) were anastomosed 
with a lateral circumflex femoral artery and two branches of the saphenous veins respectively 
and the nerve of flap was anastomosed with the pudendal nerve. 
   We believe that this method is functionally and cosmetrically acceptable for reconstruct-
ing the penis, although unfortunately extrusion of the prosthesis ensued 63 days after the 
operation in our case. 
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Fig.2.切除された皮膚片.皮膚,皮 下組織,血 管および神経を付けて切除する.中枢側の血管,
神経は移植片よりできるだけ長 く切除する.G領 域は表皮のみを剥離 し切除する.
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Fig.3.移植片B領 域で皮膚面を内腔側になるように巻き,チ ューブ(人工尿道)を 形成する.
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骨を挿入 して陰茎再建を行なってい る.ま た,原 科
ら8)は遊離三角筋皮弁(freedeltoidflap)lo)を用い,


































































8)原 科 孝 雄 ・清 泉 貴 志 ・桑 子 行 正 ・柴 山 太 郎:マ イ






























1日2回 の服 用 で す 。
種 々の 放 出時 間を 持 つ よ う製 剤化 され た 、徐
放性 顯 粒(Timedpili)をカプ セ ル に充 填 し ま
し たの で 、急激 な 血 中濃 度 の 上昇 をお さ え 、
血 中濃 度 の 持続 が 観 察 され て い ま す。
従 っ て 、従 来の イ ン ドメタ シ ン に み られ た 消
化 器 障 害 、中枢 系 の 副作 用(頭 痛 、頭 重)の 発
現頻 度 を 低 下 させ る こ とが 二 重 盲検 猷 験 で 確
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